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S,EOOIÓtir DE :Unr,U'¡TERÍA
DESTINOS
WEYLER
Señor ..•••
. Cu¿rpos
dpude se destinauNOMBRES
o • ~elaci6n fJue se cita
Cuerpos
donde sirven
Oircular. Excp1o. ,Sr.:, El 'Rey (q. p. g,).S8 h'a'~ervido
disponer que los soldados del arma de Infanteria que se ex·
presan en la sigui'ente relación, que empieza eón Félix Gallego
Camarer!> 'y termina 'con Doii Ezequiel Bosquee Jimena, pasen
á'continuar sua servicios á los cuerpoa que también se rela·
cionan, verificándose la correspondiente ~lta y baja. en la r~'
vista del próximo méll de agosto.
De real' orden lo digo á V.E. para su c9necimientoy
demá~ efecto~. )106,a:,,-ar(le, ~ V.lJ]. muchos gñQs. Madrid
14 de julio de 1902,
Rey, 1..... ; • •. Félix GllllegoCamllrero .. ~ ... L~Ón, 38.
1
Manuel de la Puente Gutié- .
, ,rrez' : . '-" .. o :Burgos, 36.
Príncipe, 3••••• ,Ponci~no casad,.o : ••.•. lsab,el n, 3,2'Brauho Pozo ....•••........• Toledo, 85.
Liberto FeJ;nández.•• '0 ••••••• Vad Ras, 50.
, José Simón Sánchez••.•. ~ ••.. Asturias, 31.
p'rincesll, 4•••••¡José Prats Marco., ...... :..... Bón. Caz. de Al- '
, " ba de Tormes, 8
" '" ~' Caledonio ,Lorenzo••.....•'••. -Sabaya, 6.
Infante, 5•••••.' Javier,Amorós SUCIl 'Princ,~sa, 4.
Vicente Zurrisga,Mínguez •.•• Galicia, 19.
~' Vicente :l;'rleto Montero.... , •.tSabaya, 6•••••• Juan Ma'teo Barroso ..••.•.•,. Cllst~1l3) 16." ' Andrés Matador. de Matos••.••
Sicilia; 7. • .• ••. José Gopzález Cuervo, ••••••• Prídcipe, 3. o
Idem:' •••••.... José Donoso Soriano, Melilla, l.
Sat;ll!'ernando,ll Nicolás Morán Luque .•.••••. Extremadura 15
ldem; ...•.•.•. ,Miguel <:tarcía' Garcín .•:..•.•. Tetuán,45. '
Zaragoza, 12.. ·•• Manuel.Garra Melón ..••••••• Zamora,8.
. . {]'lOrentlno Guillemot Marti .• Almllnsa, 18.
Mallorca, 13 ' José Jiménez Belmal' ;. Inft1lnte, 5.
Jullán Oal'rasco Valencia ••••. Bón. Caz. de laEl
'1 ' : Navas, 10.
América, 14•••• &oberto Jue;>.l Bueno ; •• Toledo;S5.
I
Enrique Oastillo Guijarro ReY,l.
, Vicente Granado Gata ..••••• Soria, 9.
, Marcelino Quirós Alvarez..... Saboya, 6.
Castilla, 16 •••• · Román Campo Estévez.•••.• · Rey,l.
, Jeremías Sebol1edoTorres:~•. 'Murcia, 8'1." ,
, A1f<)D.sO Oancio Beltrán.• : ••• , Bón. Caz. de Ciu·
, dad. Rodrigo, 7•
.C4íIIlIIIlB ..... -
. S'O':BSECnE'l'ARíA'
DESTINOS
Excmo. Sr.:;¡j;a ,Rey (q. D.. g.), :ha tenido :i bien noro·
brar'ayudante de campo del general de división D. Luis
V.alderrama y R?~.r,ii~ez, Comandánte gener!ll,~e la déoima
dlvisión,al capitán de Caballeria D. Rafael Borrero 'yAlva.
rezMendizábal, que ha desempeñado el mismo cometido á la
inmediación del Comandante general de Somatenes de Ca·
tnlutia. '
De real orden lo digo ~ V. E.para ail conocimiento y
efeQtos con8iguient~s. o Dios guarde á V. E. mllchos años.
Madrid 15 de julio de 1902.
Béf!.or Capitán general de Cataluña.
BeñoresCapitángenf;lral de la segunda región, y Ordenador
de pagO! de Guerra. ,;
REALES ORDENES
,Señor'C8pit-án general 'da Artsgón.
~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
, .
. © Mi'nisterio de Defensa
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WE'tr..~·
Cuerpos
donde se deBt~an
Navas, 10.
Madrid,2.
Earbastro, 4.
Navas, 10.
Saboya, u.
Soria,9.
Reina, 2.
Granada, 34.
Eón. Caz. de Se-
gorbe, 1.2.
2.0 bón. d-e Mon·
taña.
Borbón, 17.
Covadonga, 40.
Espafia, 46.
Granada, 34.
D. O. num. 1~6
NOMBRES
Mádtid 14 <ie jl1lí4rde 1902.
Cuerpos
donde sirven
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la inf.ltanoia·que V. E. cursó &1 éste
MinisteriO' en 8 del meS' aotual, promovida por el segundo
tenierlte de Infanlif'1'la, en. sHu!:1ción de rtlomplazo volunta.
rio en esta región, D. José Osorio MOl'ny, marqués de MaJ:in,
en solicitud da dos meS"'.B de licencia para 0'tami2t asuntoÁ'
propios en San. Sehaatián: Paria (li'ranoia), FÍankfort (Ale.
i mania) y R~n:-a .(Ita~ia),.el Rey (q. D. g.), se há.servido aCCe-rder ti la petICIón del ¡ntere¡¡¡ado, QOn, arreglo tí lQprtlveniqo
Cnerpos
donde se destinanNOMBRES
Cuerpos
donde sirven
1
.J:OBé Moreno .••..•.... '. ; ..•.
. Adrián BarroHo Rema·ndo ••..
Bale3res, 2-... . . .
, Mamerto ~elnil.co8 ,Martinel( ..
. J~JJ, ,JJomlllgue~ Lópaz•••••••
{
Eusebio Pulomino García...•. iOovadonga; 40. ~ León Mai·tínoz do Lafuente ...
Castilla, 16....• Enrique Canuto Loecl1es, .... SanI!'ernlmdo,l1 Bonifacio Fernández Mlmios ..
Vicente Chapolí ..•.•.•.•.••. Vad Ras, 50. Baleares; 2•.. " Caledonio 'I'ujueque•.....••..
Barbón, 17•...• ' Evaristo Varela Soto .••. ,. ,., SnnFernando,l1 ¡ Emilio Sañión Pariente. ~ .•. ,
. ~ Domingo Gil Rebullida.•..... GaIicia, 1~. 1 LucRe Seco Espada.... , ..•. o
Almans.a, 18,••• Á.nienio Meret Monreal•.. 'l.' Guadalajara, 20.. l :M:anllel Jiménez Rodrí~uez;..
. . Gj~briel. Villar Orón Mallorca, 13.' Cauta, l ;:.~ Tomáe Lunar.Romero .. " ..•.
·GuadaIllj,ara,20.! Francisco Ariza Remando•.•. lAsturias, 31. . Leupoldo RUl~ Al'¡mda .. o •• "¡Ramón Alcuberro. '" ••..... , Navarra, 25. Manuel BartoCls Larveca; ..•..Al'agón, 21. •.•. J086.Gra.u,..Barrey~~ ~.... Lu.c.,hana, 28. í
, PedlO Oro",co Lóp"", " •. o Ol:'Ilfiula, 42.. Centa, 2••••... 1Antonio Villm: Ordóñez ..••..
Gerona, 22..... Alfredo Ríos Guillüt Gu(l,dalaj Í>l'a, 20. 1 .,
ldem. '-'" .. ..• Manuel Palacio Axual., ....•. Oeriñola, 42. Malilla, 2••.• ~. Alfredo BaBo Leoues .
Valencia, 23 Cándido Pérez Pintado.....•. Isabel n. 32. Idero o' AntonioM:llndrónOnteniente ..
Idem ••••••..•• Santiago Prieto Sánchez oroJeao, 35. Oanarias, 1.... EI,rique Bajo Segura o ••••
. tDáma¡¡o Vidal •.......•.•..•• Issbel TI, 32. Idern, 2.: .... .-. Antonio Garda Rodríguez •.•
Bailón, 24,.. . .. T?~ib.~u GIt~ván ~a.mpos•.•.•• T~le~.o, 3~. Eón. Oar.. de Bar-
LIt ono Galcla Gwrm&...•. , ,. E.lrg,,,>, 30. celonil, 3...... José Salal'iotNuhlales•...•.• , Galicia, l~.¡ElltdiO Mercader del Oazo .... Gerona, 22. Ttwifa, 5•....•. Tomás Pefialvel' Herrera.••.. Gerona, 22.'Ml!onue.LArtai López•..•........ Aragón, 21. .. , Alba de Tor-j y.. gUé,sIt1n~ R~,!llí:~~ ' ..•. Bicilia,7.José Abad Ríos ó Bón. Caz. de Ell' m 8 . o¡¡: auO m"••ll. 8anFernando,1lNav.arra, 25.... - ,,' tella, H. . 1 e~, .•...••. J,osé Goicoechetl.......•...••. ~icilia, 7.· Joaquín Morales García•...•. Galicia,19. Arapiles, !l ...•.. :t Manuel González-l\:1oll.l'oy...•. astnl'ias, 31, .Manuel Va San Martín ..•..•. hifanta, 5. ld~m ..•..•.... Jua~.Gon.zálezSáricl1ez Covadonga; 40•..
. - . José Domingo Ausón••.•.•... Gerona,22. Llerena, 11 ..••. EmIlIo VIvar...••••..••.•.•• Ceriñola, 42.
· ~ Romilo l\:1uñoz de Oca...•.... Luchana, 28. 1Juan Fernández Ramiro ...••. Extremadura,15
Albuera, 2\\ •••• Leocadiode la Torre Rami!'o .. León, 38. S o b ' 12 Francisco Bahol'ques López .•. CeMa,2.
. Pablo Clementá Estiégano.... IIdem. . eg r e, •••. CJ:istóbal Guenero Sánche¡: ••. Vad Ras,5O•.
Luchana, 28.'•.. Domimgo Bonilla Bonilla•... Baboya, 6. Manuel Gil de Montes•..•.•.. 2.0 bón. de M:QD'
Oonstitución,29 José dél Olmo Pablo•...••.• ~ Garél1afio, 4'3. tafia.
Lealtad, 30.• '. •. Alfonso Iñi.go García.; ••••••• Príncipe, 3. Estella,' 14 ... " Emilio Costada Campllfu:!l•••• Navarra, 25.'
ldem Jaime Mafié.Mal'imón Saboya, 6. AlfonsoXn, 15. Luis RuizGarcía Infante, 5.
IsabeHl¡ 32..•.. OamiloG,arCfa ¡IPrínCiPe, 3. Idem Manuel Valle Valen ~ Aragón, 21.
ldem. 0 •••• 0 ••• ,vicente M(ti'tínei Guréía••••• , Burgos, 3tJ.: Bón, de' Monta-, . ·IBón. Caz. de Ca~
_ {. Eduardo PlanelleS' Sarrio ..•.. ~ .. fia, 2......... \ ManuelGálve¡; Bernal.. ~ .... ¡ tnlufla,:'l. .. '
Sevilla, 38 ••••• Ponci~noTorres Llido•...••• P.1'ÍnCiPe, 3.. Idero id., 4•.•.. Daniel Ubeda RoselI ....••••. Albuera, 26.
. FranCll!co Antón Pastor....... . Idem .••...•.. :. Ramón :Maña: .••...•.•••.••• Bón. Caz. de Fi·
Granada, 34.•.. , José Ohaves Givela .•...•.•.• ¡Córdo'ba, 10. gueras~ 6.-
ldem. '.' .... ,'... "Manuel de Roda Jiménez Idero. Oeuta, 2......... Antonio Rqdríguez Be~nal. ... Soria, 9.
. tDaniel Martín Gurcía , Murcia, 37. ReiM, Z••.••••. Miguel OrUz Pb~tel'o ..•...... Sabaya, @•.
Burgol!r, 36 ..... Victor Novo Lope ·••.•..".. , Saboya. 6. . Oórdoba, 10.... Jacinta Jándenes Abad." ; Extreroadqra',lli
. Juan Suár.ez Méndez , ... Oovado;pga, 40., Cestilla, 16 ..,.. Santos Zaballos Gonzále¡; ,. SanFernando,l1
:Murc18, 3·7 ¡ •... , Jesús Seoane Pifieiro.•••......Zaragoza, 12. Almnnsa, 18... Francisco Torrent LatÍo .••• " Mallorca, '13.
León, 88. • . .. •. JYlanuel Faqián ! .;. Oastilla, 16. '. Idem :, .. . .. Ga.briel :Y'tllár Orón· " ~ •..• GU'adalfljárR r 20.
Covadongll,40 .• Pedl'(} Aldama SlÍnchez .••.•.. GrllveUn,as, 41. Gr/mada', 34.... Rafael Bertos Molinll Oórdob'a, 10.
. ~ Alfonso Oazorla Aufión•.•..•. León, 38·.' GuipÚZCOll, 53.. José :E'uigventos MoUiIo. ', ..• 13ón. Oa~..de Al.
. , Jnan Teuorio Gallego •.••..•. ¡Cerifiala, 42. . ba de'Tóiomes,8
Gl'aveUnas, 41., Santia~o S.áncliez Garc~a.. " .. .Yad.Ra.s, .50. Bón.· disciplina-
, GregorIO Lázaro Segovla...... rSaboya, 6. rio de Melilla.. GumersindoPlazónMartínez •. iGalicíll, Hl.
'. ..' Agustín Pona Vega.. : .•.... [San I<'el'nando,11 Baleares, 2.•... Manuel Chamorro Aguilera... 'Reina, 2.
Ce'tlfio-Ia, 4-2, ••. 1pe.d~o Mauuel Alblt p.alacios .• ,Cast.iU!t, 16. Zamora, 8.. • . .. Joaquln Garcia Lerna•••.•••• Cel'ifiola, 42•.¡Belllto Albillda ..•........•. " Granada, 3!l. Bón. Caz. de Ma·Garellano, 43..• : SR.n.d.. alio RO.!lal Garda \r~ncipe, 3. . drld, 2 Vicente Urreticochea Garellano, ,43.León.Ayooa Ballén, 21. Oastilla, 16 Luis Fernández Palacios oo' ArtUl'ias, 31.
. Luis Beltrán Lópe2l.. , •.•.••.. Aragón,21. Rey, 1. ... ' Sinforoso Gutiérrei Martín Oovadonga, 40."
Tetuán, 4.5 ...• '. Salvador. Monsel'rat ... oo ••••• Almansa., 18. Córdoba, 10.... Antonio Corpas Sánchez BOl'bón,_ 17.·· .
E!lpafia, 4'6..... Benjaniín,.Llinal'eB.•..••••... Vizcaya,51. Mallorca, 13... Antonio Fernálldez ....••.•.. Elttrema<iura,ll$
ldero José Soler •.•..• ·...•.•...... Tetuán,4'5. C"'iltill3; 16 Juan Rodrigues Suárez. oo Saboya, 6.
San,Quiutín, 47. I-t~món Carreras Trilra ..••••. AJ.mansa, 18. Garellllno, 43 Jesús García Dueñas .•.•••..'. Bailén, 24.
ldem,,·•..•• ,"... .AlItoniQ¡\1'arUnéií; .Martinaz·; .. Espllfia, 46. San Marcial,H. Juan MartíJieZ Rubio Gallcia, 19.
. . JSa.lvador,l3alltguer Gárcía...... Mallorca, 13. !dem. .....•... Bernabé Lovera •..•..•.••••• Idem.
Otumba, 49••.. / M~gín Soler.•... : .: ••..••.... IAICh!\na, 28. Bón. de Monta-
'. o P.t:idro nulm~uJ~\ill'et •. o ••••• Álbllera, 26. fia, 2•........ Salvador Alvarez Alval'ez.•••• Borbón, 17.
Vad )'las, 50•••• BlllliI. Alonso .-•.•...•. M¡;¡rcia;37~ Alm:ms8, 18 .•. José Querol Pél'ez Navanl\, 25,'
Vizcaya,61 G ".. Celestino Adleu Barón••...•. ·Baleares,· 2. Albuera, 26 •.•. D. Ezequiel Bosquet Jimella.:.; Aragón, 2í.
Idero.. • • • • • . .• Martín Celava Bón. Caz. de Mé·
· . ' " rida" 13.
Andalucia, 52.. D. Frlariano Sá¡)chez Both Asturias. 31.
rdem •••••••••. 1 Leoncio Bartolomé Ochoa Bailén, 24.
. (. Alfrodo Rodríguez Blanco••. , Bón. Caz. de Bar-
Guipñzcoa 03 . , . celona,'3.
, •. Juan P.rats padl'ó •••••••••••• Figueraa,.6.
.M:anu!,l Gitalb Casal. ...... '.' A.lblt de Tor-
A' M . ' mea, 8. '
Sll\, • • • • • •• J.t~an Cáno'VlIs' Rubio'••••••'. :. Sevilla" 3lf..
Iclem • • • • • • . • •.. Antonio Salat Caroji••• '.••'. " Bón. Oaz. de Bar.
celona, 3.
Alavll, 56 •••••• ,Cl'ist6bal Garcie Garcla•••... 2.° Muo de Mon-'
tafia.
San l:!'ernando,l1
Eón. Cáz. de Ma-
drid; 2.
Barbastro, 4.
Llerona, 11.
-----'--1----------"---.."·-1----'----
© Ministerio de Defensa
. D. O. núm, 156·
Pi"iin~l'OS tellient~B
va de Teruel núm,. 77. Su-eldó'mensual de 225 pe~
setas, abonables por la quinta región.
D. Francisco-Laguia y Villarroya, afecto á la Zona de-re~
cIutari:riento de Zaragoza núm. 55. Sueldo mensual
de 225 pesetas; abonables por la quinta región.
h Mauro Ruiz Ortiz, af.ecto, á la. Zona, de reclutamiento""
de Iíogroño núm. L Sueldo mensual de 225 ,pese-
tas, aibouables por la sexta región. .
, ,
I
!\ D. Cle~e,...nte.. Fr,'allc~s Fúster, afecto{). á la...'zorra. de r~eluta-..
mIento deZa1agozUi núm. 55.EmpleoJionorrfico de
_1 ca.Pitán.. -y sueldo mee.nsu9;l de: 221i pes~tag,. por na';
HarBe· en posesión de la Oruz de' Ma'Fia. Cristina,
a.bonables por -la q,utnta región. '
> Plácido de OastroFernández, .afecto á la Zona de re-
clutamie'Q:to de León núm. 30. Empleo hO,notifico
de capitán; y sueldo' me:t;lsuo.l de 168'75 pesetas,
~áS.18; pens~~n: de- cnuz que pos~ee--, abonableipol' la
septrma reglOn. . .;
" AntoIlü.oFernández Navarrete, al'Bcto' á la Zona'de re-
clutamiento de Ma.drid núm; 57. Empleo honorífico
de capitán y .sueldo mensual da 16S'75 pesetas;
<más la pensió.n de cruz c1UE)' po~.ee, abonables p'ol' la
priínera región. ". '. ' '
»c. Eduardo.Castilh Gütiérrez:, a1ecto:aLregimiento Re),;
serva de' Máll;\ga ,núm..&9 .. Empleo' honorífico de
capitán y sneldo monsual de 168'7,5 peae.tas, abo·
nables por la segunda región. .
l» AlejqA,y,:uba,Gar¡¡.y, ~fect0á la Zon.a de l'oclutamien- .
to de Zaragoza núm. 55. Sueldo mensual de' 168'75 ,
, peseta~, abonables 'por la quiIitl.". l~egión.
» Eusebio Nájera. Oáma;ra,. con destino en la Comisión
. liquidadora del segundo batallón del regimiento de
Tarragona núm, 67" afectó al regimiento ·.de Cue:u~
.·00 l1:úm·.27.. Sueldo,menstlaL de 168'75 pesetas,
ahonables pOl,'la, sexta región. . .
, AgastínConcepción Sanqho, afecto á la Zona dB recllb
tamiento de Zal'agoZa¡1úm. 55. Empleo hOI101'ífico
de capitán y sueldo mensual de 168'7.5 pesetas·, 'abo~
nables por la quinta región.
.1f José Ballesteros Rodríguez, afecto á la Zona de reclu·
tamiento de Osuna núm. 10. Empleo honorifiéo de
capitán y sueldo mensulll de 168'75 pesetas,ahonW!-
. ·bles pOl: la segunda región. ,
, Jo~é Rovira Ruii, afecto al regimiento Reserva de
Málága núm. 69. Empleo honorífico de capitán y
sueldo men8~1?,1 de 168'75 pesares, abonabbs poi' la
, segunda reglon. ,., . .-
, José Antonio Ro(iríguez·, afecto á la ZorÍl~, de recluta·
miento de Mad·tid núm. 57. Sueldo mensual ele
'168"7.5 pesetas, más la pensión de'cruz rojá que po-
see, abonables por la prjmera región.
" Gaapar Barrueta EJía~) afectQ á. la Zona de rQc1uta--
miento de Madrid· núm, 57. Em.pleo honorífico de
capitán y sueldo men8ualde 168'75 pesota~, abo·
nables por la primera región.' . .. ',.~
l) Eludio Barahomi Panes, afécto á la -Zona. de re91úta·
miento de Madl:id núm. 57. Sueldo mensual de
168'75 pesetas, abOl;l'able8 por la pdm~ra reg~óll. "
). José FaFiña Franco, afecto al regÍll'lie:t}:to Reserva de
Cálatayud núm. ,111. Empleo honorífico de capitál?-
y ::lueldo mensual de 168'75 pesetl:J.s, 8ibpl1:&bl4l8po~
. la quinta· región.
) José Garcia Villauueva, afecto á la Zona de recluta-
miento de Madrid núm. 58. :mmpleo honorífico. dl;l
capitán y sueldo mensual de168'75 pesetas, abo-
nables por la séptima región.
) Victorio Vos Garna,c,l1o, afecto al Nlgimiellto ~ese:cya;
de Madrid núm. 72.. Sueldo meJlsu~l de 168· 75 pe·
setas,. más. 1ft;. pen;sión de, cruz . roja que, posEle, abo-
nables por la p:dmeni región.
"'-!'7--. -'
V>iEYLI\:R
Se;ñor Ordlmador de ¡¡lB.gOS de Quena.
El.eñores· Capitanes generales' de 1110'1 regiones y de 1GS "isIlla
. Canarias, PreSidente del, ennscjo Supremo de GU6rm y.
~:lrine. é Inl:'pect(}r de la Comiaión liquidadora de laf! Ca·
pitanías geuGrales y eubinspeccioll€8 de Ultramar.· ..
Relación qt!e se cita
Comandante
D. Antonio .GÓmez Rubiü de Celia, afecto á la Zona' de
reclutamiento de,Granada núm. 34. Sueldo men..
¡mal de 375 pesetas, abonables por la' segundare- .
gión. .
Capitanes
D. Bernabé Fel'nán.dez Villalta y Curado; afecto al regi-
. miento. Reserya de Jaén, núm. 58. Empleo honorí-
fico q.e comandante y sueldo mensual de' 225 pe·
setas, abonables por la segunda región. .' '
~ ,flllián Sa.p,dov:á.l C~nipos, afect<l·aJ, ;reK,imiento Reser-
Heñor' Ctlpitán general dá Cattl]uña.
8ei¡crea-C<1pitán. general c181a pri-m:€ra región y ordenador de
pollgos da GtleiT9.'.
I~EEMJ?LAZO
E¡:¡¡cnlo.@.l'.: Vista la instancia: promovid¡¡, 'por el pri.
mer'tflIl~ellte c1Bl batallón Cazadores de Cataluña l1Úm. f,
D.. Luis Peña R!1.IDOtr¡ eh. soÍicitud de paí"al" S sitRllción de
reé-b':rplnzó, coli rel'lidenúiaen esta corte, el Ro.v (q. D. g.), S6
ha servid<tll,cceder á la petición del interesado, con arreglo
8: lal'$Í{l'órden drcul1ú' delZtIé diciembre de 1900 (C;L. nú'
mero 237).' , :..
Da orden d~ S. M. lo a5go é. V. ~. pal'i.lii'iu cononiroiEmto y
d'eniás electbs~ Dias gt1.a!.'d~ á. V~:~.L f~iU$Jhos &:5.08; M~·
drktl Qde j alia de Hl02:
Seño~ Capi~án gen~ral de CastiUa 1:1 Nnev(t.
Señores Cápitán general de la se:x'taiegión y Ord-entHlor de
pagos de Guerra·.-
fu~'l'IR08-
Exm.no. Sr;: En vista delss lnal.anci!1~ promovidas pOl'
el jefe y-oficiales da Infantería (ID. Ro), comprendidos en la
siguiente rel;lción I que principia con D.Anto!<!io Gómez Rubin
de Celia y termina con D. Juan Fiores Pizarro; en súplica de
retiro con los.bene.fl.(lio8 ,d'e la 'ley de'8 -de enero- últi-Pl9
<p. L. núm. 26), el Rey (q. D. g.), ha t-eIiÍdo á bien conce-
derleael provisional con las circunstancias que á cada llUO
/lo. señallUl, debiendo CaUEar baja en el arma á que pirtene".
C(ln,_ por fin ¡h"l mM actual, y alta en la región corre8pon'
diente, á los efectúa de la real orden de 29 del citado mes de
enero (O. L. mi:fJ:l. 36); percibiendo, de.sde 1.0 de agostopró.
-:dmo, el haber mensual que 80 les asigna, ínterin so deter.
mina el qne :tes COl'wJponda, previo informe dd Consl'jo Su·
premo de Ga"rra y Marina, en la sitnllGión én que quedlln,
srgún el arto 5.0 ' de la mencionada lej'. . I.
De rea1.orden lo digo á, V. E. para su conooimiento y. 1
fines con¡;iguient0s. Dios guarda á V. E. muohos ~Íi08.
Madrid 14 de julio di:l19ü2. ' .
en: las renIes órdenes d~ 19' da· abril y 10 d~ octubra da 1901!.
. (O. L. núms. 83 y 229).
Dí! real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mal! eÍecto¡,. Diosghard:;" aV. ID. muehofE·afios. ~~dtid.15
de juiio <1& 1902.
16 julio 190212a.
Segundos tenientes
n: Juan Rué yCarré, afecto al regimiento Réserva de .
Pamplona núm. 6L'Sueldo mensual de 146'25 pe-
·s~tas, abonables por la cuarta región.
a MarHmo Valero Rillo, afecto á la 'Zona de recluta·
· miento de Zaragoza núm. 55. Sueldó mensual de
146'25 pesetas, más la pensión de Cl'UZ roja que
posee, abonables por la quinta región.
~ José Repullo Benítez, afecto al regimiento Reserva de
Ramales mlm.73. Sueldo mensual de 146'25 pe- .
< setas, abonables por la segundategión.
') Julián Boneu Mil', afecto á la Zona de reclutamiento
· de Lérida núm. 51. Empleo hónorífic'o de -primer
teni.ente ysueldo mensual de 146'25 pesetas, abona-
bles p'or la cuarta región.' . ,
» Dionisio Biot Merseguer, afecto á la Zona. de recluta-
miento de Montenegrón .núm. 84. Sueldo' mensual
de ·146:25 pesetas, abonables por la tercera región.
• Eloy UrJ;ea Guerrero, afecto al regimiento Reserva de
"Almería núm. 65. Sueldo ménsual: de 146'25,pe-
· .setas, abonables por la segurída región.
» Leopoldo Fe~nández Sicilia, afecto al batallón' Reserva
de Canarias núm. 3. Sueldo mensual de 146'2!J pe-
" seta~, abonables por el dililtrito militar de Citn.arias.
• Juan BauReig,'con destino én la' Comisión·liqtP.da-
dora- del segundo batallón del regimiento Alfon-
so ~III núm. 62, afeota al regimiento dé Guipúzcoa
.. núm. 53 . Empleo honorífico de primer teniente y
sueldo mensual de 146125 pesetas, abonables' por la
sexta región. .
.. Antolín Moreu Cabellud, afecto á la Zona de rocIu-
· . tamiento de Pamplona núm. 5. Sueldo-mensual de
14.6:25 ·.pesetas, abonables por la quinta. región.
> Martín Castro Illescas, afecto' al regimiento Reserva
de Ramales núm. 73. Sueldo mensual de 146'25
pesetas, abonables por la segunda región. .
~ Tomás Quero Orozco, afecto al regimiento .Reserva
de Ramales núm. 73. Sueldo mensual de 146125
pesetas, abonables por la segunda región. .
t José Fernández Sl1árez, afecto alregiraiento Reserva
de Santander núm. 85. Sueldo mensltal de· 146125
·pesetas~ abonables por la sexta región;. .
11, Ramón OamasFerrero, afecto á la ZoIia de Zaragoza
núm. 55. 'Sueldo mensual de 146'25 pesetas, abo-
nables por la quinta región. . .
.~ Juan Fernández Rodríguez, afecto al regimiento Re"
·serva de Orensa I;lúm; 5.7. Sueldo mensual de 146'25
pesetas, más la pensión de la cruz roja que posee,
abonables por la octava región. .'
:r Juan ~ópez Pérez, afecto á la Zona de reclutamiento
·de Teruelnúm. 21. Sueldo mensual· de 146125 pe-
setas, abonables por la quinta región. .
t Jaime Fontanillas Planas, afecto á la· Zona de reclu-
tamiento de Barcelona núm. 59. Sueldo mensual
<, . de 146'25 pesetas, abonables por la cuarta región.
t Jacinto BiescasGuillén, afecto á la Zona de -recluta.
miento de Zaragoza núm. 55. Sueldo mensual de
146125 pesetas, abonables por la quinta región.
I .Gabriel Guti,érrez Prieto, afecto á la Zona de recluta·
· miento de Zaragoza núm. 55. Sueldo mensual de
146'25 pesetas, l:l.bonables por la quinta región.
:t. Ildefonso Gaspa!' Gómez, afecto á la Zona de recluta-
· miento de Zaragoza núm. 55. Sueldo menllual de'
146'25 peseta's, .abonables por la quinta región.
I José García Domingo, afecto al regimiento Reserva de
Simanc.as núm. 68. Sueldo mensual de 146'25 pe'.
setas, abonables por la primera región.
.. Enl'ique ValVérde Otero, con destino en la Comisión
liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto
Rico. SJleldo .mensual de 146'25 pesetas,.abonables
por la primera r~giÓD.
D. O. n'ánt. 106
D. Mariano Pes González; afecto á la Zona. de recluta-
miento de Zaragoza núm. 55. .sueldo mensufl¡l de
146'25 pesetas, más la pensión de dos cruces rojas
que posee, abonables por la quinta región.
~ Diego Rendón Velasco, afecto á la Zona de recluta-
miento de Málaga núm. 13.. Sueldo mensual de
146'~5' peset~s., abonables por la segunda región.
}) Diego Martínez IPlores, afecto al regimiento Reserva
. de Zafra núm. 71. Sueldo mensual' de 146'25 pe-
setas, abonables por la primera región.
» Tomás Crespo Asenéio, afecto á la Zona de recluta-
miento de Soria mimo 14. Empleo honorífico de
'primer teniente y sueldo mensual de 146'25 pese-
tas, más la pensión de cruz roja que posee l abona-
bles por 'la quinta región. . . . .
~ Manuel Ruibal Garda; con destino en la .ComisiÓnJi-
quidadora del segundo batallón del regimiento de
Tárragona núm. 67" afecta al regimiento de Cuen-
ca núm. 27. Empleo honorífico de primer teniente
y sueldo mensual de 146'25 pesetas, abonables por
la octava región.- ,
» Eugenio Rodríguez Martín~ afe({to al regimiento Re-
serva de Cáceres' núm. 96. Suerdo mensual de
146'25 pesetas., abonables por la primera región.
}) Miguel López'Rodríguez, afecto al regimiento Reser-
va dB Huelva núm. 94,. Sueldo mensual de 146'25 .
pesetas, más la pmisión de dos cruces rojas que po-
see, abonables por la segunda región.
:» Francisco Bonet Franco, afecto á la Zona de recluta-
miento de Zarago'L;a núm. 55. S~eldo mensual de
146125 pesétas, abonables por la quinta región.
» Juan García Alcaín, con destino en la Comisión ti-
quidadora del primer batallóndel regimiento de Isa-
bella. Católica, afecta al batallón Oazadores de Es-
tella'núm. 14. SueUlo mensual de 146'25 pesetas,.
abonables por la cuarta región. .
» Telesforo Fernández Lagar, aiecto á la Zona de reclu-
tamiento do Gijón núm. 43. Sueldo mensual de
146125 pesetas, abonables por la séptima región. -
;) J nan Ruiz Nieves, afecto al regimiento Re.serva de
Málaga l}lúm. 69. Sneldo mensual de 146'25 pese-
o tas; abonables por la segunda región.
» Manuel MOl'ata Hornague, afecto á lá Zona de reclu-
tamiento de Teruel núm. 21. Sueldo mensual de
. 146'25 pesetas, abonables por la quinta región.
;) Juan Megía Lozano, afecto al regimiento Reserva de
Zafra núm., 71. Sueldo mensual de 146125 pesetas,
-abonables por la primera regiÓn.
» Isaac Paniagua González, afecto á la Zona de recluta·
miento de Valladolid núm. 36. Sueldo mensual de
, 146'25 pesetas, abonables por la séptima región.
II Bonifacio. Lacrnz Jiménez, afecto á la Zona de reclu-
tamiento de Madrid núm. 58. Sueldo mensual de
146'25 pesetas, abonables por la ,primera región.'
;) Vicente Gill Viernés, afecto al regimiento'Reserva de
Túnez núm. 109. Sueldo. mensual de 168'75 pese-
tíJ.s, .por hallarse en posesión de la CrUZ de María
Cristina, abona,bles por la primera, región.
11 Antonio Domínguez Peiró, afecto á la Zona de reclu-
tamiento de Valencia núm. 28. Sueldo mensnal da
146'25 pesetas, a,bonablel por la tercera región.
;) Laureano Rl.1bio Fernández, afecto al regimiento Re-
sel'va deCádiz núm. 98. Sueldo mensnal de 146'25
pesetas, más la pensión de una cruz roja que posee,
abonables por la séptima región. .
'~ Higinio Calvo Santiago, afecto áJa .Zona de rec\uta-
miento de Valladolid núm. 36. Sueldo mensual de
146'25 pesetas, más la pensión de una cruz roja que
. posee, abonables porla séptimaiegión: .
;) Basilio Prior Mora1es, afectó al regimiento,Reserva de
Salamanca núm. 108. Sueldo lUensual de 146125
© mis eno De'ensa
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MATERIAL DE INGENIERO~
Exorno. Sr.: Examinadó el prooupuesto para1a produc-
ción y compre!ióndel gas hidró~enol que en 18 del mel pró-
ximo pasado remitió á este Ministerio el jefe del parque
aerostático, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobarlo y
disponer que su .. importe de 22.190 pesetas seR cargo á los
óréditos del materiaf de Ingenieros·en el ejercicio aotual.
De real orden 10 digo á V. E. para iU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1~ de julio de 1902.
WEYJ:,El.\
Señor Capitán generAl de Caetilla In Nueva.
Señor Ordenador dé pagos de Guerra.
MATRIMONIOS
. Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el ooman-
dante de Ingl,lnieros, con destino en el batallón de Ferro-
carrilea, D: Manuel RuizMonlleó, el RllY (q. D. g.), de aeuer-
. do con lo informado por ese Consejo ESupremo en 80 de junio
próximo pasado, Be ha servido oonoederle real licencia para
contraer matrimonio con D.a Teresa lI!ís y Carrión, Una VEZ
que ee han llenado las formalidades pre'Venidas en el real lit-
creto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299)'yreal or-
den circular de 21 de enero último (G.. L. núm, 28).
, De.real orden 10 digo á V. E.para su (jonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V ..ID. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1902.
VflllYLER
ileñor Presidente del Con8ejo Supremo de Guerra. y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
-PALO~AS MENBAJERA.S
Oircular. EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha .tenido A
bién disponer que para la educación d.e las palOmtiB menaa-
.jeras de los palomares militares correspondiente al año aO'"
tual, rija el plan aprobado por real orden de 20 de febrero
de 19ÓO (D. O. núm. 41).
De orden de S. M. 10 digo á V. ID; .para su conocimienloy
demás efectos. Dios guarde tí V. E. mu.chos años. Ma..
drid 14 de julio de 1902.lSefio!' .•.••
Eeñor Capitán general de Castilla. la. Vieja.
Señor Ordenador de pngol! de Guerra.
-~>
S!OCIÓN' DE CADALLDÍA.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que el primer teniente del regimiento Lanceros de Bor-
bón, ~.o de Caballería, D. Ramón Cibran Finat, pase á situ3r
ciónde reemplazo con residencia enSalamanca.
De real orden.lo digo á V. lIJ. para fijU co~~eimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos añolil. Ma·
drid 14 de julio de 1902.
pesetas, más +apensión dela.cruz roja qUé posee,
abonables por la séptima región.
D. Gaspar Mazo Pérez, afecto al regimiento Reserva de
Santander núm. 85. Sueldo mensual de 146'25 pe·
setas, abonables por la sexta región. .,
~ Manuel Oal'Í'anco Carmona, afecto á la Zona de reclu-
tamiento de Huelva núm. 38. Sueldo mensual .de
146125 pesetas, abonables por la segunda región..
~ Pedro Oaujapé Fernández, afecto á la Zona do, reclu-
tamiento de Huesca.núm. 103. Sueldo mensual de
146'25 pesetas, abonables por la quinta región.
;) Vicente Docampo Alesón, afecto al regimiento Reser-
va de Orense núm. 59. Sueldo mensual de 146'25
pesetas, abonables por la octava regióD:..
> Antonio Oarmelo de la Lastra, afecto á la Zona de
reclutamiento de Madrid núm. 58. Sueldo meniual
, ·de 146.'25 pesetas, abona~les por la primera región.
;) Basilio Ruiz Pérez, afecto á la Zona de reclutamiento
de Murcia núm. 20. Süeldo mensual de 146'25 pe-
setas, abonables por la tercern. región.
» Manuel Alarcón Díaz, afecto á la Zona de recluta-
.. miento de Osmie, núm: 10. Sueldo mensual de
146'25 pesetas, abonables por la segunda región.
;) Juan Flores Pizarro, afecto á la Zona dereclutamien-
to de Oáceres núm. 40. Sueldo mensual de· 146'25
, pesetas, abonables porla primera región.
Madrid 14 de julio de 1902.' WEYL"ER
SECOIÓN DE INCiENIEBOS
ESCUELAS PRÁCTICAS
Excmo. Sr.: Examinado el programa de instrucCión
táctica, de oficios y técnica para la fuerza delsegundo re~i­
miento de Zapadores minadores, así como el presupuesto re-
ferente á la última para llevarla á cabo.en el campo de es-
cuela práctica de aquél, que V. E. remitió á eete Ministerio, .
elR(~y (q. D. g')í ha tenido á bien (lisponer lo siguiente:
1.0 Se procederá al ensayo del programa de referencia en
el regimiento citado, introduciéndose en él las modificacio·
nes que aconseje la práctica, y tomando. como base dicho tra-
bajo, se reaactará un reglamento para la' instrucción prác-
tica de las tropas de Zapadores minadores y los programas
. detallados para cada día una de las ~ecciones qlle compren'
de la instrucción técnica.
2 o PSlra la instrucción práctica 'oorrespondiente al añoact~al y los sucesivos,' el Comandante genar'al de Ingenieros
de la región de aouerdo con las disposiciones vigentes acerCa
de las escueiM práticas de las tropas de Ingenieros, serA el
encargado de dictar las instrucc~ones necesariM para la for-
mación del ante-proyecto de los trabajos que se han de eje-
outar en el polígono de Retamares, para lo cual t~ndrá pre-
sente lo dispUEsto en la real orden de 19 de nOVIembre de
1901 (O. O. mimo 258). '. o
8,0 La oantidad de 20.000 pesetas asignada en 18 pro·
© Ministerio de Defensa
SE(iOIÓN DJl:l' A:Q.fÁIlUSTEAOIÓN :MILI'rü'
. I~DEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.), se ha servido~Q.problU'.las
Comieiones de qu~ V. E. fiió cuenta á~ste Mhlis';erio, COD.~
feridas en los riloses de abril y mayo últimos al personal
comprendido en la relación' que á continuación se insert(l,
que comienza con D. Enrique García Sande y concluye con
D. Eduardo Mera). declarándolas indemnizables con los be-
neficios que lleñalan los artioulos del reglamento que en la
mismnse expresan.
De real orden· 10 digo .á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1~ de julio' de 1\)02. .
S.eiior.••
WEYLE&
Oi1:cular. Excmo. Sr.: 1Jlt. Rey (q, D. g.~, de cQnformi-
dad con el parecer del Inspector general da la Gua;:d.ia Civil,
I:e ha Servido dü:poner que la fuerza d@ Caballeria de dicho
'cuerpo, perteneciente al escuadrón de la comandancia de Za-
ragoza., destacada en la ,de Huesca., se reduzca é un sargento,
un cabo, un guardia primero y sietesegl~ndos,coll 5iát~ caba-
lloa de tropa, incorporándose la: restante, con /lU oficial, al
mencionado escuadrón; ycon el fin de que puedan cubl'il'selos
puestos que qUedarl~n Vt1.eIlUtBJS, S0 aumenta á la dotación da
de la fuerza de la comandancia de Huasca un cabo, un guar-
dia primero y <Jcho segundos, que S8 dJsminuirán en la. da
Zaragoza ti, raí':ón de cuatro guardias segundos por oada :una de
1M COlDP~5ias eéptimn y octava.,y el cabo~y guardia primero
de 1", novena, des.tinándolos, en'lamisma proporción, á la8
compaíii!ls prim.era, segunda y tercara de la refel'i~acoman:-
dancia de Huesca, cuya ~ltfl, y baja l'€spectivatendrá lugar
en la próxima revista del rnelil dé agosto, quedando IÍlOdifi-
cada' ,en este sentido ]a plantilla orgánica vigente en. el
cuerpo.
De real orden lo digo ti. V. E. pera /lU conooimiento y
demás efectas. DiGsgliarlle aV. E.muchos afios. Madrid
1"4 de julio de 1902. .
Sefiol' Cap~tá,n gen~ral de Galicia.
SefiQf OJ:den&dor de pago.s d~ .Guerra.
--
señ{)l' Capitán gelleralas Castilla la Nueva.
Safior ]:'rejli~ente del· ,Collsajo Supremo de G.ue?1'e.y Marina.
ORGANIZA:C:rÓN
~E:.CIÓ1'1.D'E GU.A:nDI~ CIVIL·
DEMANDÁSCoNTENcrosAs
Excmo. Sr.: En el pleito promovido por D. Juan Fernán:'
dezde Castro y Bast.ercra., tenienta coronol de la Guardia Ci-
vil, retirallo, .contra la real o;rden de 13 de julio d~ 1900, e:x·
pedida por.este Ministerio" por la q.ue se dispugo" sn separa-
oión delllervicio,el Tribun.sl da lo Oontencioso-.a.dministra-
tivodel Consejo de Estado,con fecha 6 de juuio último, 'ha
dictado sentencia, en:;'!), parte disp0E'itiva e8 como sigue:
, ~Fr.llamoB: Que desestimando la 6XC9pción' propuesta por
alJiscal en el aG10 da la vista, se de,clara Jaincoropetencia de
egteT.t'ibunal para conocer de 'la dém:~uida d.educida Ilor el
interesado.(lontra la real ord~n dt;l13 de "ju1io de 1900>;' .
. y hr,bie:l).do dispuestD S. .wL 'el Eey.(qó D, g.), ~lpnmpli·
miento de,la, ~nte:rior sentencia, de reEJ-l Qrdejl lp COl)1unico
.8, V. E. ,para su cop.l)oi$i~n!t>:ly :demas efecto~. Diol)gl'ú?,xtte
,i; V. E. muchos añoo. Madrid 15 de julio da 1902.
;V{.jiYJJ2ilR
5!lñorOrd!lÍl!ldor de'pago; ele Guerrs.
seriorés Capitanes .generalilB de la pdmera; ¡;egunda, tercera,
quinia, sexta y ¡;épt,imaregiolles.. .
Re?aci{)n qttl'J se c-ita
Primel" tenieuta
D. Antonio Escriche ·Silves, afecto al tercer depósito'deRG'
, 6erva. Empleo honorífico de capitán y sueldo de 225
.pesetas mensuales, por hallarse en posesión de la cruz
de 1}laria Cristina, abonable.s por la quinta región.
Segundos tenientes
D. 8imeón Hernlindez Santos, ·afecto al séptimo depósito de
Hese:rva. Sueldo mensual de 146'25 pesetas, abonables
-por la séptima régión. ' ..
II Rafílel Serrano Casana, afecto ál segundo depósito de Re.
" serva. :BJmpleo honorifico de primer teniente y sueldo'
"mensual de 14Jh:5 pesetas, ábonables porlasogl1nda
región. .
II Miguel Luna Rodriguez, afecto nI segundo depósito de
Reserva; Sueldo mensual de 146'25 pesetas, abonables
. POli la segunda región.
» Aquilino de 1¡¡,·HeJ.l8 Moreno,3fectoal primer depás,ito de
Re86rv~. Sueldo. mensu3,l de 146'25p,esetas y la peno
~ión.de UIia crJ.12; roja que pOJ3oe,ab,Qnables por ll'prj.
mera región. . .
J Carlos Gago. Dominguez, .aÍectoal.primer depósito de Re·
. serva. Empleo hónorifico de primer teniente y sueldo
memlUal de 146'25 pesetas, más la pensión correspon-
diente á una cruz roja que posee,abonables por la prí-
, mera región.
» :Ml.\D.uel Estreins Aleisaudre, afecto al segundo depósito
de Reserva. Stll.'ldo mensual de 146'25 PQEetas, abon:s··
"bIes por la prImera región.
11 Raul Gnrcía Carvera, 3f€cto al primer depósito de Reser-
va. l:3ueldo mensnal de 146'25 pegatas, abonables por la
segunda región.
~ Roque Stmchez Javaloy, Il,fecto al tercer depósito de Re-
serva, Sueldo mensual de 146,'25 'Pese't9.E1, abonablsi.l por
la tercera región. .
:» Pedro Eoharte Azpiroz, afecto al sexto depósito de Reser-
va. Sl1~ldo mensqal de 146'2.5 pes~t!lS, abonablea por
la Eexta región.
11 Sebastián Carrasco Garcia, afecto al quinto depósito de
. Reserva. Sueldo mensual da 168'75 pel>etas, por hallar-
Ea en posesión da la cruz de Mada Oristina, abonables
por la quinta r?gión. '. '
Madrid 14 de julio de 1902. Wliln..;¡¡;~
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RETIROS
,
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los oficiales de Ingeniel!os (E. Ro) comprendidos en la 8i-
-guiente relación, que principia ,con .:D. Antonio Escriche Sil:-
<ves y tHl'mina con D. SébastiánCarrasco·Garcia,. en súp:ica
de reti'rO con los -beneficios de la ley de 8 de enero últllno
(C.L.núm. 26),.el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien eonCB-
dedes el provil3ional con las circunstancias. que á cad¡1 uno
aeseñalan; debiendo causar baja en el cuerpo ti que per-
teneQen y depósitos á que están afectos, por fiu del mes ne-
"·tual, y altu& en la región correspondiente é loa ·efectosde 'la
. real orden de' 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36);
.percibiendo, desde 1,0 de agosto próximo, el haber mensual
"que sales asigua,' interin se determina el que les correspon-
da, previo informe del Consejo Supremo ele Guerra y Mari·
·ns.,enla, situaciÓn en qne quedan, según el arto 5.° de la
mencionada-lay. <
De'reil úrden 10 digú'-{¡, - V ¡ 'ID. para' su . eonooim.iento y
de-rD.ás efecto.,. Dios i5mtrue "¿, V. :E. muchos añas~Madrid
14 de julio da.ltiü2.
© Ministerio de Defensa
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NOMBRES
1/)' José Acevedo., .
JI Amado Foradadn...•••••.
» ?ándido Taboada /10 ·Ir¿em .• , IIdem ¡IId.em ...........••.• : ..••. '1" 7 íd.em·.•
» Eduardo Mera............ 22 1 alma ldem.......... ldem. . ", 7 .ídem ..
» Justo Sáez Plaza 10 Y 11 Ferrol. Lugo Defensor ante Un ¡consejo de,:
, . I guerra :1.13:ídem ..
~ tFel'rol y Valdeo'~ '. '~ 30 marzo.,
» Juan Mor",.no Guerra AloDso 24 .LUgo '.' . ConduclI caudales .•......... 301gb n.
. . . .'" rras ..•.... l.. . ." (;" r •..
»AI~redo r...érez Viondi .•.•. 1°711 ~o:'~ña .•.• '·I'oren~e., .••••• 'IObser~ac.i.6.!l ~e 1:ec1utas ..• "'1. 31 ~af.z~.
» Leon PUl., Dublán ••• ". ".'. 24. fierrol ....•. Coruna I Cobro de hblalU16ntos .•.. ,. 29¡tbnl ..
» Antonio Gallarty Alvarezl . lPontevedrs. y(Pn,srll'l'e,vieta de comi~al'~~ é l.°ídelll •• '
de Toledo .. .... . .•10 Y 11 VIgo •• . . . • . T' ~ lllterve~:¡jr e~ los serv~c~oa; .1.5 ídem ••
. .• •• '" uy•••...•.. ~ de BubslliltenclRs y utensIlioB . 2~ 'ídem .•
» -Ramón Moreu Figueroa .. , . 24 rdem Ipontevedra.. " .ICobro d,e 1ibl'amientos •..... 1-1 ..·.31dem·.•
. . '. ~10Yll1Id \Pontevedra Y¡Administj'ar los servicios del 10 ídem ..
» Enrique Gonzá,lez Anta. .• 10 Y11í em••.•. ; ··Ír;i;::!. :::~: ::::j subsistencias y utensilios••}2'7 ídem .•
. '. 24 IIdem ~p()nteved:rll'" • 'jCObrO de libl·amientos ..•... // L° ídem ••
»Cil'ilo Junco López.•••.•.110111 Coruña Lugo Asistir eOJJlo 6ecretario á UDt¡ , '
. Gubastll ••.•.•••••.•••.••.• , 1ü¡dem ••
Clases
Capit'án ...• 1 » lfrllnciBco JunqtTera •.•.••
"Oficial 2.°•..
(
Otro 1.°. '. : ..
Otro 2.°•.•..
I
Cuerpos
ldem ~ .••••••. ,l.er teniente.
" ,
:B,eg. Inf.a de Zamora.•••••• Méd,o1.0..•.
3.er bón. Art.o. de plaza ••••• l.er tenien~e.
..
'. . C.o,guerra 2.a
Administración Militar......
Pal'que <le Art'.a. del Ferro1. ...rOtro : I » Juan Benítez.·•• : ,
l.er teniente.
Otro.·•.••••.
"Am,iliar dé
almacén 2.6
\ . " Otro de 3.l ..
Reg. Inf;ade IsabellaCatólicaICapitán.....
n'
... --: ..,.. -:-_-:-:"':"'_,...;_--:-:-~-------~~---- _ _ap !!--,S' . ¡ '3' l' ( i.
• • . , . l> '" , " .
;'Pol:!i!t ,. ,; .. FECHA . '.¡ ... t;!.g"'.",g PUNTO' .~';,'..."... :- •..... l:l
~:~~¡;
a~ o '" en qúe ptinclpi:l. en que te~mlna. '1' ~
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PUNTO
NombresCiases@aerpl>S
][dem íd. de ZaRlors....... ,. M~d.o 1.0....
lIdem 4d, Rva. ~e la Corulla•..:Capitán.• ' ..
:Idem¡k!. de Mo.'1forte•.••...: OLro .
'¡d~m,id. de Pontevedm•••.• ' T. cor:mel. .•
) Alfredo Pérez Viondis .•••
» Anselmo López Crespo•..
» Eduardo Viq\leira. Lorenl':o
» Eduardo Rodríguez Sáenz
de Tejada, .•.•...... :.1 16 Vigo ..... , ,IPontevedra .. , •.• Vocltl de la Oomitllión mh:t(\116 abril ..
" . , • ¡ . , !' , . '. " 1.o mayo•.ldem OapJtán }> CamIlo Galcfa Rego .•... , 24 Idem ¡Idell1 , ...• Cobrar hbIamlentos ¡al ídem ..
E ' ..," G' ' 24' lL Id ¡LO ídem •.:rdem da Lugo Otro........ ~ n,l'lque arela Randas... 1'Iondofiedo. I ugo em , , 30 ídem ..
, . , . .. . " . -' ~7 abril ..Idem de Gompostela .•..••.. Ot:-o »Manuel Carreuo IgleslR.. 24 tiantlago ...• Ooruna ••.•• , •• Idem ••••...•...••...•..•.. 28 mayo••
\.
Otro.... .• » Flor.en.cio d.e l.a Fuente 10 y 11 Coruña ••... Lugo ReVis.ta.. /;.emes.t1',a.. l de.e..di,~.'CiOS' 1.0 ídem ..
, M.O de obms. }) Sebastián CasadqTabuenca 10 y 11 [dem Idem Visitar ol:¡r,f\S militares: ',' . .. 1,0 ídem .•
T. coronel... "Antonio Vidal y ,Rúa ,. 10 Y11 Ferrol •..... Coruña Defensor ante un consejo de '
l·' . . , . ',guerra: , ...... ; .. .. ... .. .. 2 ídem ..
. ,ng.eal1eros.. " •••.••••••.••. ¡Capitán.. . . •. }) Oarloil Masquelet y Lacllci 10 Y.11 Id.em ..•. , " Lugo Reconocer un. eC.lificiO. • . • • . ,7 ídem ..
T. coroneL.. }) IgnacioReyensy Fernándel': lD-y 11 Vigo .•..• ',' Pontevedra, Tuy , "
. ' , '. y Orense , Revista de edificios .......•. '. ;1 ídem .•
M.ode obras. " Salvador Ferrín Jiménez .• 10y 11 ldem ..•.• :. Orense Entrega de un edificio militar 80 ídem ••GIU~rdia CiviL •••.• .•••••../2.~ teniente..• Julio Cardol Ivlartinez.... 10 Pu.enteáreas. Pontevedra•. :'•• Jnel': instructor; ,20 abril ..
.Jm'Ídico Militar •... , •.••... T. Auditor2.a » .>\gustín BelloBo Rodríguez 10 y 11 Corufia .•... Santiago ..•. ; .• Asesorar un consejo de guerra 12 mayo.,
\
' Méd.o mayor ) EugenioFernándezGadido 10. y 11 Idem ....... !ldem y otlospuntos.... ~ecol1ocervarios reclutas... .23 ídem •.
Otro 1> David Pardo Reguera 10 Yl1)Oa.sLtroverdelorense •• , .••••• Vocal de la Comisión mixta.. 29 mal'ZO.
. l y llgO \ : ;
sanidad Militar <Otro 1.0..... • Nicolás Fernández Victorio 10 y 11 Ferrol Ponteved:ra.••••• Idem •.•....•.•.••••••••••• l.Q mayo,.
, ('..Otro }) Man.u~l M:artín e.ostea ... , .10 Y11.v'i~0."'" Id.em .. : ••.••.. [dem•••'; .••••.••.•.•..••• ,,'.1. 0 ~del1:t ..
OtlO ", Antomo Alonso Fernández 10y 11 Corufia .•••. Orense .••.••••. Ide11l••••..••..•.••••••••• : ?Oldem ..•
Otro 2.°..... ,,'JuanBlll'cia EleiceguL ... 10 Y11 Santiago . '" Riveira ....... Reconocer reclutas. .• .... •• ,24 ídem ••
A t '. G 11 t Al ' ' P t d 'p .. té' t . ~ 1.0 ídem ..e 0", e 'r 2 al» n amo. u.. a a.r ,varezl,10 11 'U' ton.. eve ra. y~ asar r'eVlS a In erren.u' ser- 12, ídeml·",u J a. d Tal d . Y 'lgO .•••. •• T . . •.. . . ' ' e e o .. ~.......... uY......... V,ICIOS H 20 ídem.'...AdwInistracIónMllltllr...... . I Revista semestral de edificioeí 4 ídem .•Otro••••••,•• , ;) Timoteo Gaite Lloves••••• 110 y 11 Idem ••'•••• .J~~em.i~d·······hnteryenCiÓn en obra. y com-} 2 ídem ••
1, , .' ,¡ IgueIrl o ...... i pras ele materiales ........ \ 14 ídem ..
;.-
g~sa
.. ,§ ~ ae
g ~ os;.' I
.~p 0p" I
e.g é6 ~ de su '1 donde tuvo lugar~~ ~~:s-g~ residencia la comisión
,---------1----1 . . " , '1----
Sanidad Militar , Méd.o masor1D. Dayid Pardo Reguera 10 Y11 caShoverde[ . . . l. r.... . ."..... "
, 1 (Lugo) ••.. Orense '\ ocú de la ComISIÓnmI::>:ta..
Mem •• " " : _.•.• " Otro 1.". _ \ » Nicolás Fernándell Victorio 10 Y11 Ferrol .••. " Pontevedra , 'fdem ..•...• '.• : .
, I MAYO
Es'w.d'O :M:a~'er Genel'lLl '" .•• \Gn<l. <le bri-
• gada•.••.. :D. Joaquín bsés 10 Y11 Lugo 'Corufia .....••• Vocal de tm consejo de guel'l'lI
'~hfunterflf,. ~ l.er teniente.¡ » Fernando Martínez Monge 10 y 11 Idem Idem :. A)'udante del. anterior •.•.•..H:s~oMa&,or General. ¡Gral, de bri- c . . . '
, , " ij gad,a ":Elfrique ~ore Agral': ,.. 10y 11 Vigo IdBill' Voéal de un cons€j?d~guerra
:l.ni.antel.'íll.••• , "'.lC·omll,n~ante. » MIguel Oldás La.llau..• ' 10 Y11 l~em.: "jIdem .. " •• , .• , .AYUda~te del anterlO! ....•..
'"Dn O d G ,l' - 2"od C ~l.er temente. ~ José Saavedra Brages '. 24 UC.lruna ., .'. ,Córdoba, ••.... RecepCIón de potros •...•..••
.....""'g. az. e 11 lCla, <J. e· a· O·t G ' á 8 '" á 2' Id Id .'Id 'b 11 . ..' ro ; .. » erro n, caSSOnOIll 11.... " em....... em.......... . em .
a "erra ". Vet.0')2.o. '" ~ Abelardo,Opaciode la Rosa 2,4 Idem ,Idem Idem ..••.........•.•.• ' •..
;¡¡d~ iInf;fide Isabel la OatóliC~jll.B'!' teniente. » Juan. Moreno de Guerra... 24 Lugo ..••... Ferrol. ...•...• Conduci~ caudales •.... : •• : .
,J:dem, Otro » Dommgo Abad 10 Y 11 Fenol. Oorufia Secretano de un conseJo de
, guerra....••.•.•..••...•.
10 Y11 Corufia Orense Observación de reclutas ..••.
24 Idem .•.•. " Betanzos·......• Conducir caudales .•.•.•.•• ;
24 Monforte •.. Lugo .•..••. '" Oobrar librlimient08•.• , ...•.
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dOllde W,YO lugar
~lfN'R"
de ~1lN_mltfea<Rases
1.• er teniente.l » Amado Foradada•••••.••
Capitán ••••• 1) FrIlIldscoJunq-uera ..•...
euel"llGS
Artillería ¡Otro 1" Juan Benite; ~ .
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;: I:l o gl=""" """,,="""'_==1¡s,o <>¡:¡,
~.g~ ~
"" "' ...~ ~~~I' residencia I k oomisión I lIDia Mes
-------1 I I:-E...:.-:. , 1- - - - -- -
. , ¡8 mayo.. 1902 9 'mayo.. 1902 . 2
~ { . . . " d 11 ídem.. » 12 ídem...» 2Oficial 1.°... D..EnriqUeGOnZále~Auta:•. l0Y11IVigO"'''''' Pontevedra y.A.dmlD!8trar.loB.S?rVl~1?1il e 19ídem .. J 20 ídem .. ,» 2¡ Tuy .". • • • • . • • subsIsten,Olas y utensIlIos. . 22 ídem. . » 23 ídem.. » 2
, ...A,.dmimistraclón Militar......¡ . 24 . 'Pontevedra Oobrar. Ubrllmientos......... 1.0 ,ídem .. ':p 2 ídem.. » 2
Otro........ »Luil!l Sevillano Sanz 10 Y 11 Oorufia LllgO Interventor de una subasta... 14 Idcm.. » 17 ídem.. » 4
Otro 2,0 .. '" »Alfredo Abelaira.. .. .. • . • 24 Ferrol. Oorllfia Oobrar libramiento•. '; .. • 2 idem .. » 6 » ,» 4
Otro »RamónMoreu........... 24 Vigo · Pontevedra ; rdem ' ' •. l.~ ídem.. » 2 mltyo.. » 2
Otro 3.° , » Enrique Y-áfiez Orjals 10 Y 11 Oorufia Lugo Secretario de una subasta.... 27 ídem.. ». 29 ídem.. » 3
. . 2 ídem. • » 3 ídem. . » 2
.6 tdem. ') 7 ídem.. :t 3
'1 .. ) 12 ídem. . » 16 ídem. . ) 610 IFerro!. .•.... IMontefa.ro La de art1l1ado " 19 ídem.. • 23 ídem.. ) tí
27 ídem.. 'Í> 28 ídem.. '» 2,
30 ídem.. »!> » »210ontinúa.
1.o' ídem. • '» 3 mayo.. " 3
6 ídem.. » 7 ídem. • }) 3
9 ídem.. » 10 ídem.. »1 2
10 IIdem lIdero .•••.....• IIdem ' { 12 ídem ., '» 16 ídem.." tí
19 idem.. » 24 ídem.. ~ 6
26 ídem • . " 28 idem . . "i 3
30 ídem.. »~ » »1 2lcontinúll.
, f' 12 ídem. . » lB mayo.. »1 5
'10 Idem Ideni Idem :.............. 19 ídom.. " 24 ídem.. » 6
. , 311dem. . »li » »' 1 Oontinúa.
Otro, .. ~ "JoséAeebedo 10 Idem !dem Idem ' 7abríl.. »» » »31Ide?!.
Auxiliar 2.°. "CáI!dido Taboada........ 10 Idem :. rdem Idem...................... 7 ídem.· »» » »31 Idj'lm.
OtroS.o »Eduardo Mara........... 22 Tdem ldem Idem....................... 7 ideíll.. )>> » » IS1ldem.
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WEYLER
Señor Capitán general de AndaluQia.
. .' " . "
Ssií.ores Capittlnge:neral dB la sexta región y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de 1.3 futendencia r.ailitar de Filipinas.
. . . ~
PREMIOS DE REENGANCHE
13eñorCapitán general de Andaluoía.
Señor Ordenador de p!igefl de Guerra.
Excmo. Sr.: E'u' vista de la instancia que V. E. curEió
á este Minisferio, promovida por Doña María Balb-ina Rodrí..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. Gursó á. eate guez Diaz, en súplica da abono de laamedías pagas que de...
Ministerio eu 6 de junio último, promovida por el snrgento vengó en Cuba, siendo prieÍonero de los insurrectos, su es...
del batallón de c!izadorca de Cataluña núm. 1, Gel'ardo Purón poso ~l cllpítlin de Jnfanteria ». José2osario 'Báez, el Rey
Orq"üín, en sitplica de abono' de la gratificación de cont~nua- •. (g. :O' g.), ha tenido' á bienconcedsl' .el m~4i.Q,,~!3liQ ....de1
ción en fi1as deveng;\da desde 1.0 de marzo de ¡flGO l,Í;fin empleo de su'esposo desde el mea de noviembl:e .de 1896
dfl diciembre de 1901, el Rey (q. D. g.), ha tanidt;' á bien hasta .el .dei.unio de 1897, en .que fué baiil.en _el ejército por
conceder al interesado el abono que solicita, y disponer que 'Virtnd de'rc~¡ orden :comnniúada de 2 delm~smo :mes; de....
el cuerpo de referencia formule la correspondient" reclama- ·biend.o Iectil1car¡¡e t)u tal forma .elajuat.e formflliiilado por el'
ción, según autorizan laa reales órdenES de 27 .de mayo de regimi.ento Inianteda de Tarragona núm. 6'7.
1901 Y 22 de enero del corriente año (C. L_ núms. 114 y 30). pe r.ealórden ~o digo.á. V. !l. pp¡ra .mi JJ..ol1o.cimie¡¡.t;O '!
De real orden lo digo á V. E. para !u conocimiento' y . demás efectos. Dioa guarda -á V. E. 11luchosañQfl. Ma.
demás efectoa. Dios gUl*rde á V. E. muohos a~2~':} v1a?rid _drid)4: .de:jul~9--.de.lllD2. :
14 de julio de 1002.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACI(J~l';:S
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que c1.Ú'Bó y. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de febrero últim~, pro-
movida por el capitán de Infanteti~D. Manuel A]o~so ~e·
diavilla, en sl~plica de que se le incluya. en su 'ajuste la psga
de febrer.o de 1899, que revistó á botdo, por la Comisiánli-
quidadora del'primer batallón 'del regimiento Infanteri~de
América, el Rey (q. D. g.), de acuerdo' con lo infórroado por
la Comisión liquidadora de la Intendencia mim~r ~e. Cnb/l:,
se ha servido desestimar la petición del interesudo,-por careo
cer de derecho á.lo qUfl ·solicita, una vez que los habel:t:s del
citado mes y los da OOs,rzo siguiente hun sido aplicados a la
compensación de las pagas de na-vegaCÍón, COD ari'~'g10 a10
dispuesto en la. r.eal orden de 3 de mayo'de 1899.(D. O. nú-
mero 99).. .
De real orden lo digo á. V. E. para !SU c~nocimiento y
.demás efectoo. Dios gti.f!,:r(~1il {¡, Vo:m. mu€ho~ .afiúfil. Madl'id
14 de julio de 1902.
.Señor Capitán general del Norte.
Seño~ Jefe de la Comisión liquidadora de la Intend~n~ia ¡pi·
litar de Cuba. : <
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. c~rsó
~ este Ministerio, promovida por el capitán de Infan~eriaDon
Antonio Ortega y Ortega, en súplica de que se le reclame y
abone por la Comisión liquidadora del batallón de 'l'alavera,
Peninaular núm. 4, el importe de' la p:Jga y pensión de
cruz del mes de triayo de 1898, el Rey (q. D. g.), ha tenido
tí bien acceder á lo solicitado, y disponer que 111 Comisión
liquidadora menoionada haga la reclamación y abono de la
paga y pensión de cruz de referencia en la fo.rma reglamen.-
taria. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eÍectos. Dios guarde á V. E~muchoá años. Madrid
14 de julio-de 1902.
Sofior Capitán general de las islas Canarias.
S¡:ñore~Capitán genaral de la segunda región y Jefe de la
Comisión liquidadora de la Intendencia militarde Cuba.
Excmo. ·Sr.: En vista 'de lB; instancia qlla cUi'áó V. E. a
el!lte Ministerio con su eBcri~o de i5de enero úl timo, promo-
vida por el escribIente de primera claee del Cuerpo Amd~iar
de Oficinas Militares D. Antonio Cre.,spo Arenas, en súplica
de abono de sueldo entero .durante los meses de octubre y
novie.mbre últimOl'l, subsiguientes lt los dos que disfrutó li-
cencia por enfermo, fu.ndándose en la real orden circular de
12 de noviembre último (C. L. núm. 250), el Rey (q. D. g.),
8e ha servido desestimar la petición del interasado, por care-
cer de derecho á lo que solicita, de-acuerdo con lo informado
por ·la Ordenación de pagos de GlJe.l'ra, l,lna vez que para los
efectos que se interesan por el recurrente no tiene efeotos
retroactivos la indicada real orden. o
De real orden 16 digo á V. :m. para su conooimiento 1
demás efectoa.. Dios guarde á Y. E, muchos años. Madrid
14 de julio de 1902. .
SeñQr Capitán general de C~stilIa la Vieja.
Señor Ordenador de p.as;Os de Guerra,
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vistlt elel expediente instruido en la Ee-
gu.nda región á instaneia ~tel médico civil D. Jas~ Pino y
Fel'nández, ,hoy con residencia eu la isla del Principe (Africa
occidental); en justificáoión del.lu. derecho. para el ingreso en
Inválidos, como inutilizRdo .¿, c.orlsecu6noia de herida reci- I
bida en la campaña de Filipinas; teniendo en cnent.a.que él I
inte!esa~do ~o se ha present.:do á someterse al... r..econOCimien-.. \.
to faoultatIvo J:eglamental'lo,por. encontrarse e.nfermo ~n
aquellaiala, según dice.; .el Rey (q. D. g.), de.scullrdo oon lo 1
.. informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 I
de junio último, se ha servido oonceder al interesado un
plaz.o máximo de seis mel'es paraverificur supr€sentaGión
con objeto de sufrir '(JI precitado. é.-impreEcindible reoonoci-
miento, á fin de no dttr lugar ~ que poreausas éxtrañas S8
acentúe má131a lesión oonsecutiia á la herida que recibió y r
la oonsiguiente 'inutilidacl par!!> el ejercicio de su profesión'.. 1
..De :rl?al orclelÍ lo digo ti. V. E., par~ su conooimiento y
demás af.éctos. Dios guarde á, V. E ....muchosaños. Madrid
14 de julio de 1902.
WEYLBR
Saoor'Comandante general del Ouerpo yCu5rt61de Inválid,ós.
Señores Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
PENSIONES
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W'ETLFR
Señor Presidente del Conseio Supremo de Guerra y Marina
Señorea Capitanes:generalea de la segunda, tercera y sépti·
ma regiones.
Exon;\o. Sr.: El R~y (q. D, g.), de acnel'daccn lo infor..,
mado ,por ese C:msejo Supremo, ha tenido á bien cQn'Ceder $,'
10B comprendidos en ·la siguiente JJAlacIóll, que empieza con
Lucas 'Garaía Sáucncs yterrnina con Antonio Filias Ub~.d~Pél?ez
Vico y María ¡omasa Lama !:emánde¡¡;, pOl'los concept03 que
en la misma se indican, las pensiones' anuales que 100 les se-
ñalan,como comprendidos en las leyeB óreglamentos que se
expresan. Dichas pensiones deberán t'llltisfáca1'se á lo~ iritere-
fiiadoa, por las Delegaciones de Hacien da da las provincias que
se mencionan en la susodicha ¡'elación, desdé las fechas que
Ee comignan; en la inteligencia,.de que los padres de los cau-
santes disfrutarán del beneficio en coparticipación y Biu ne-:;-
césidadde nueva qeclaración en Íjivor del que sobreviva.
De real orden lo digo á V. E. para. sa conocimiento y
~demás eféctqs. Dios guardeáV. E: muchós ailo;!!. Mádrid
.14 de julio de 1902.
© Ministerio de Defensa
, 16 Julio 1902
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SefíÓT Capitán general de: Andalucin.
S8ñodJspitángeneral de Andalucía.
Señores Présidente dil Coneejo Supremo de Guerra y MariM
y Ordenador de pagos de Gúerra. "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo' con ,10 infor•
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de
abril próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, ea defini.
tiva, el'sefifllamiento de haber provhlional que se hIzo al se.
gundo teniente de Infanteria (E. R.), D. lVIar.celino Rey E:¡c.
pósito, al concederle el retiro para esa región, según real 01:.
den de 15 de mllrzo último (D. O. núm. 62); asignándole 1013
90céntimoa del sueldo de su empleo, ó sean 146'25 pesetas
mensuales que por SUí'! añoa de servicio le corresponden1
abonables, por la habilitación correspondiente de la sexta re.
gión haBtll. fin de junio de 1922. en que, por cumplir el 2
.del miap;¡.Q l~ edll,d de 90 AfioBI p/,tSlll'á. á, figl;l.ral' en lO, nómiJ:u\
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remi·
tió á este Ministerio en 1.0 del actual, el Rey (q. D.g.), ha
teni~o á bien declarar con derecho á retiro de capitán, cuan.
do lo obtengan, á los segundos tenientes, cabos 'de ese real
cuerpo, D. Hermenegildo Gutiérrez y Gntiérrez, D. Francisco
~errero C:oUantes y D. Benito Acuña Sarcia, por haber cum·
plido en fin del mes anterior 18 años de permanenciá en el
cueipo que al.efecto se requiere, con arreglo á los articulo! .
139 y 140 del :¡:eglamento y real(ls órdenes de 11 de junio d~
1881, .1.0 de enero de 1884 Y 16 de mayo de 1893 (C. L. nú·
"mero 175); debiendo usar el distintivo señalado eh la prime•
ra de diohas,soberanas ,~ispoaiciones y éxpidiéndoseles 1011
oportunos reales despachos.·
De real orden lo digo á. V. E. para. sil conocimiento·.,
.demÍ\eefectos. Dios guarde á V...E. muchos ltños•. Madtid
, 14 de julio de 1902.
WETLER. '
Señol' Comandante general del Real Cuerpo de Guardilt9 Ala·
barderos. '
capitán de !.nfanteria (E. 'R.), D. Gabriel Herrero Larraz, el
empleo de comandante de la propia arma y escala, en re-
compen'sa al mérito que contrajo en las acciones de Bayabar
y de Naquilián, los dias 6 y 11 de junio de' 1898, y herida!
gr:íves recibidas el 16 del mismo mes en la defensa de Ar-
nigay (Filipina!!!), la cual recompensa, por no aparecer en la
hoja de servicios del interesa.do, que'formaba parte de su ex·
pedi~nte de ingreso en el cuerpo de Inválidos, no fué tenida
en cuenta al concedérsela el retiro de capitán por real orden
de 29 de marzo último (D. O. núm. 70), como inutilizado en
campaña; el Rsy(q. D. g.), de acuerdo con lo informado.por
el Consejo Supramo de Guerra y Marina, se ha senido re·
,'solver que la citarla real orden de 29 de maIzo último, se en·
tienda modificada ~n el sentido de que el retiro que alintere·
filado se le asignó en la misma il>l desestimarae su solicitud de
ingreso en el Cuerpo da Inváijdos, ,es el del sueldo entero
del empleo de comandante, ó sean 416'86 pesetas al me!, abo.
naplespor la Delegación de Hacienda dé Cádiz, á partir ,d~
·la fecha de su bajli en activo, una vez que lainutiliditd que
motiTósU retiro fué originada por las heridas graves quera.
cibiÓ en la defensa de Amigay, antei mencionado, el 16 de
~ci~~1~8. .
De real orden lo ,digo á V. E. para su conocimiento y de..
.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de julio de 1002.
W:SYLIm
Señor Capitángenera-l de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y Marina.
o ~
RETIRO3
Excmo. Sr'.: Habiéndose ,conce'dido por real orden de 14
de novi~nibredel añO pró;¡¡:imo paÉadó (D. O; p.úm. 225), j¡l.l
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo'con 10 infor·
mado por el Consejo .Supremo,de Guerra y Marin~ en 1.0
del actual, ha tenido á bien conceder á Doña Petrona Manue·
la S~nchez Domínguez, en concepto de viuda del capitán de
Infanteria D. MigueÜ.Jucas Rico, la pensión anual de 625
pesetas, que le correspond<? eegún l~ ley de 22 de julio de
1891 (O. L. núm. 278), y reglamento: del Montepio Militar;
la cual. pensión se abonará:á la; int~reEadáJ mientras permÍl-'
n~zca en diGho estado, poda l)elegaóión de Hacienda dé la
provincia de Alicante, de¡:¡de el 26 de enero próximo pasado,
siguiente dla al del óbito del causante. Al propiG ,tiempo
S. M. se ha servido desestimar la nueva instancia de la in-
teresada en,.solieitud ~e aumanto de pensión, una vez que la
"que se le concede es la may,or á' que ¡¡uade aspirar con arre-
glo á'las disposiciones vigentes. " : :
De real orden lo digo á V. E: plirá su conocimientQ y da-
más efectos. Dios gUlude á V. E. muchos años. Madrid 14
de julio de 1902. . .
WEYLiiB
Señor Capitán general de Valencil!J.
.Belior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RESERVA GRATUITA I
Excmo. ~r.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, Antonio L:que.mudad,
'en ¡;lúplica de que se le conceda el empleo de 2..tenIente ~e
la reserva gratuita, el Rey,(q. D. g.),: se ha serVIdo desestl-
IDlat"la petición del interesado que carece de derecho por ha-
ber dejado transcurrir con e:¡¡:ceso el plazo marcado para so-
.licitarlo por el real decreto de 16 de dieiembre de 1891
(O. L. núm. 478). '. . .
De real orden lo digo '1\, V.':re: para su conocimiento y. de-
tt.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de julio de 1902. .
WEY:¡:'~B
Excmo. Sr.: En vista de la iIlstancia promovida. por
RamQn Esteva Gervés y consorte, padres de Casiano Esteva
Domingo, soldado que fué del ej~rcito de Ouba,en súplica
nuevamente de pensión; ·t.eniendo en cuenta que por las
.reales órdenes de 9 de enero de 1900 (D. O. núm. 77) y 3
<de diciembre de 1901 .(D. O. ñúm. 271), les fué negado el
derecho al beneficio que pretenden, y habiendo causado es-
tado la real 'orden 'primeramen'te citada, contra la que no
interpuso el interesado los reoursos que la ley autoriza, 1?-0
pudiendo por tlJnto ser modificada en la via gubernativ:a,
«B1 Rey (q..D. g.), de confol'midad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente mes,
l3e ha servido disponer qué ae ateng¡:t el recurrente á lo re·
¡Jluelto en las mencionádas reales órdenes.
De la de S. M.. lo digo 4 V.: E.para eu conocimiento y
demáe efecto.: Dio. guarde á V. E. inuehoil aÚOII. Madrid'
, 14 de jull.o d. 1902.
© Ministerio de . e ensa
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NOMBRES
Madrid 15 de julio de 1902.
CRUCES
Oircúla¡·. Excmo. Sr,: El retraso cen que en algun as
ocasiones lile recibe en la Asembleade la Orden de San Her.
menegildo la notioia de 1808 bajas ocurridas en loa caballeros
pensionados de las distintlols categorías que la componen, á.
causa de que las familias omiten,con frecuencia el dar cono-
cimiento oportunamente del fallecimiento del pensIonista á.
las autoridades militares, dando el:!to origen á rectificar pro·
puestas de pensión por haberse cubierto la~ vacantes, y tÍ fin
de normalizar' la forma de dar de baja en nómina A. 1013 que'
no justifiquen su ez:istencia., el Rey (q. D. g.), de conformi-
dad con lo propuesto por la Asamplea de la Orden en 10 d'3
mBYo último l ha tenido á bien sosolver lo sigui!lute:
Señor Capitán general d@ Castil~a-Ilt,Nueva.
S9ñorerJ Ordenador. de p!!,gos d@Guerra y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
Relación que se cita
I
------1--~----,~-----""'- --
D~ Francisco Bellosillo yPérez.
» Arturo Revoltósy Sl1urorná.·.
,. RamónValoárcel y López-Esplla
» RomAn Ingunza y Lima.
,. Fernando Falceto y. Bl\'lcua.
» Juan Aguirre y Sánchez.
o ~ Ramón Rios y Balaguer.
o os • » EmiHo Vaquera y Ruiz.
2. telllentes alumnofl .. ,. ~ José da Martos y Roca.
.' \ » Luilil Cañellas y Marquina.
» L,uia Banio y Miegimolle.
»Francisco Franco y Pineda•.
» Lorenzo Pedret y Vida!.
» Ramón Flores y Sanz.'
, » José Cas.tilla.
, • o ,) José dllomaniego y Gonzalo.
1.er tente. de Inf.0.,2.o te" o ,
riiente alumno ...... »José Rivera y Juez.
» Mariano del Pozo y Vázquez.
» Mariano Ramis y Huguet.
» Ra¡p.ón Taix y Atorrasagasti.
» Andrés FerUlindez y Osinaga.
2.<11 tenientes alumnos... » Antonio Moreno y Zubia.
» Eusebio Redondo y Ballester.
» Enrique Vidal y Lorente.
1I Emilio Jiménez Millas.
» Roger Elipin y Alfonso.
18 julió 1902
W:lYLBR
Guerra y Marina
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WEYLE:R
Señor Comandante general del Óuerpo yCullrtelda Inválidos'. '
BeñoresCap~tán general de 180 sexta región, Presidente del
Consejo Supremo de (auerra y :Marina y Ordenador -de
pagos de Guerra.
Señor Capitán gen"r~J de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de
y Ordenador de psgos de Guerrá.
SECCI6~.DE INS~E'O'OCI6N, RECL'O''1'ÁUIEN~O l'
CONDECOItACIONES
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),.en vista de lo propuesto
:por el Directoi' de la Academia de Ingenieros, ha tenido· tí
bien p:romover al empleo de pri.mer teniente de dicho c~er­
'po con antio-üedad de esta fecha, á los 26 segundos temen-
o 1 l'>
;tes aJumnos 'comprendidos en la sigl1ient.e rela~ión, qua
'principia con D. Francisco Bellosillo y'Peres y -térmlna con
'D. Roger Espín'-y" Alfonso, los cuales !tan terminado con apro-
vechamientoelplan de estudios reglamentarios.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo infor- De r.al orden lo digo á. V. E. para su aonocimiento y
mado po): el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 :iemlás eftctos. 'Dios guarde á V. E. mucho~ años. Madrid
de mayo último, ha. tenido tí bien confirmar" ~n definitiva, 15 d(j jUli8 ds 1B02. "
el señalamiento de haber provisioI}al qua Be hizo al-segundo ;
teniente de Infanteria (m. R.), D. José Ferreres Vives, al con-
cederle el retiro para eEa región, según real orden de 15 de
marzo último (D. O: núm. 62), asignándole 108 90 céntimos
del sueldo c1e su empleo, 6 sem 146'25 pesetas mensuales,
que por 5US tiños de servicio le corresponden, abonables p.or '
la habilitación correílpondiente de ll!. tercei-a región hasta fin
de $Dero de 1928, en que, por cumplir (JI 19 ~el mismo la
edad de 60 años, pasará ¿, figurlll' en la nómina da Chllies
Pasivas de la provincia en que resida, con' el mismo haber
mensual de 146'25 peseta".
De' real orden lo d.igo á V. E.para BU c~ocimiento y
dem!\.a efectos. Dioa guard@ á V. :ro. mucho$ añ61il. Ilfad:dd
14 de julio de 1902.
Señor Capitán general dsl Norte.
Señores Presidente del COnlli-jo Suprem.o'de G:1i1.arrA y Mg,rina
,. Ordenador d. pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: En vista 4el expediente instruido en la
séxta región, á instanoia del soldado afecto al regimiento In·
fanterÍa de Vitoria ,núm. 75, José Echezarreta Jáuregui, en
justificación de su derecho para el ingreso en Inválidos; y
rellultltndo oomprobado que si bien dicho individuocontinúa
inútil para el senicio militar, 'no se halla comprendido en
el cuadro de,8de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado .por el Consejo 8n-
"premo'de Guerra y Marina en 26 de junio último, Ii!l ha ser-
vido deseetimar la petiéión del recurrente por nO.reunir las
-circunstancias reglamentarias; pero teniendo eJ;l cuenta que
la inutílidad. del interesado fué originada por la herida, de
arma de fuego que recibió e'n acoión de guerra; y hallándose
comprend~do·en el arto 1.0 da la ley de 8 de julio de 1860, es
la voluntad de S. M. que se le conceda el retiro con el haber
mensual de 22"50,pesetas,'eonservmido fU9ra de filas la pen-
si6n de 7'50 pesetas, correspondíentaá la cruz del Mérit<>
Militar de que se halla en poseeión; las cuales cantidades, ó
llea la total de 80 pésetas al mes,habrán de Batisfacérsele por
la administración especial de Hacienda de Guip~zcoa, á pllr- '
tir.d~ la fecha en que haya cesado de percibir haberes cOmO
'en activo.
De real ord$n lo digo 1,\, V. E. plltrA iU oonooimiento y
demás efeotolil. DioR! guarde á V. E. muchOI!! años. Madrid
14 dtl julio de·1902.
de Clases Pasivas de la provincia en que resida, con el mis~
mo haber mensual de 146'25 pesetas. -
Da -real orden lo digo á V. E. para· su conocimiento y
demás efectos. Dioa gu~de ti Y. E. muchos años. 'Madrid
14 de julio de 1902. '
WBYLER
© s I:'i e ensa
n. O.' núm. 156.
1.o Lús caballeros pensionistas' de lag dií:ltin:tas cfitegoi:ías
de la Orden de San Herraeuegi1!1o qua dejen de justificar su
eXlstencia tres reVil:lt3s consecutivas, serán dados de bftjl1 pUl'
8US habilitados 1m h:'-3 extrados corre~pondientes,á: la tercera
de dich,lÍ'i revi'?>t¡,s, expresando el motivo de la bajv,.
2.° Las vacantes que lJOr' .este conc~pt¿ resnltim, serán
cubiertr..s desde luego, y aun cuando vuelvan á justificar los
interesados, no volv6.l'l1fl á sel' alta en nómina 'hasta que a~i
se disponga de real orden, previo acuerdo de la Asamblea,
que deBig11Rr-á la fecha del cobro en cada c~€o. cnando pro-
cada otorgar relief. '
3.o Los Qapitanes geJÍenllesde las regiones y distritos, y
Comancll1utEI!l g",neralcs de Cauta y Melilla, darñn conoci-
miento directamente al Con!3ejo'Snpremo de Guel'ra'y Ma-ri.;
na, de los tt-l!slados de pe~2ión que concedan con arreglo á
la real orden de 17 de junio de 1890 (O: L. núm. 192), tria
perju1cio de continuar huciéndolo tan1biéliá'laa autcu:idadea,
miíita-reEl que en la misma sé consignan. .-
4,° La Afmmblaa confrontará estila bajas con las ocurddas
por falta de justific9.ción, ¡í, fin de qu{njo ll~gúe'el caso de
confundir UnllS con otras, pues pudiera ocurrir que, por no
recibir s,Igún habifitado la 'orden de' baja por traslado, les
incluyera, al llegar á la tercera revista, como bajas por falta
de justificar; y
5.,0 Ram que esta réaoluciAI1 tenga. mayor .publicidad¡ Bl}
insertara en la Gacet(~,deMadTid,solicitií.ndose por los gober-
nad<?res militares de los gobermHIores civiles, su inserciÓn
en loa Boletines. Oficiales. de las rlispectivas provincias.
De re»J. orden lo' digo á V. ]l. para su conocimiElD.to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de julio de 1902.
WEYLE«
Señor•.•
SEoaró»! DE· A~'¡jJ'iarQ.S ~!!lNl1lY,{.A.!~ES É INCIDENCIAS
OONTABILIDAD'
OÚ·citlai·. Excmo. S¡·.: La real orden ciicular' del 14 de
febrero de 1900 (D. O. núm. 36), exin:eEa en 6U preámbnlo
la causa' á que debió su origen, qua no fue otra que cumplir
una formalidad de contabilidad entre los cuerpos del ejérCi-
to ~e Cuba, que acudif:l'on en, auxilio de jd€B y oíioiales me·
diunte anticipos de BUS pagas devengadas y los habilitados
de 188 clases A que ese personal pertenecía, los 'cuales recí·
biel'on 'de la Hacienda el importe de dichas pS.gB8 en biUetes
del Bimc~ español de aquella isla, cotizados á diferentes ti-
'pos; y la del 2' de abril Último (D. O. núm.73),completó
la anterior, haciendo extensivo lo que aquella. dispone al
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caso en que 10B interesados conservaran IOfl cHados billetes
en su poder.'
Ambas soberanas disp(lB'c1ünes han sido iuterpretadas de
muy diversas ID.iUWr,as por nnmerosos j~fa8 y ofioiale~, quie.
nes, apoyimdOf:e en GUas, pret"udenqll6 se l~lfl admitan los bi·,
lletes que poseen, con fines muy distintos de los n:le,ndados.
En tal conüepto y en el d€l evit",r diohas enóneas inter-
pretactones y con ello Buprimirel inútil trabajo qne origi-
nan, ~l R¡:;y (q. D. g.), se 'ha, servido dispon<'lr qnepor' las
autoridaded sl1parioreB de las regiones no Ee cursen en ló s.u-
cesivo las insl:auciaíl, qu@'fundll.ndoBc en interpretaciones di·
ferenteB á !tlS que en su letra y espíritu contienen dichas reti-
lea órdenes,prOrin16V8n los jefes y oficiales en súplica de qua
se les s.dmitan bUIet-ea del Banco español de Cublt, y que
def'de luego qlieden l'e8nelt~s en sentido n(.,gati'fo hU3 que ~e
encuentran- en e~teMinisterio. '
D~ x,,"al ord~n lo digo ~ V. lit par$, en conocimientó y'
demi.E cl'eotQs. Dio" gu¡¡¡rda á V. E. muchc{l Cáñ~8. Madrid·
15 d,5 julio di11902, . ;
,Señor•••
CIP~CULARES ! DISPOSICI01\l'ES
de 1~ ~nl)S3Cll'ªtM'ía. y Seooionss lie 5Stí'l U:imsts!lo '1 de·
la.,~ Direociones genera,les.
SECJOIÓ:i.'1 DE ~J1tTILj¿:m1tfA
VACAN'l'EB
" Existiendo en el regi~~entoArtille~iade Sitio una' vacan·
te de obrero lljuetador, dota;da con el sueldo de 1.095 pesetas,
derechos pasivos y.otros"se anuncia para conocimiento de
los que deseen ocupada, pudiendo los aspirantes .enterarse
por el reglanümto de 1. o de abril de ,1882, que estará de roa"
pifirlsto en las oficinas de dicho regimient9 ó en cua!quier
dependencia de Artillería, de lo!! derechos y deperes qu~,tie:
nen.
L9,a solicitudes, escritas de puño y letra de 103 interesados"
I\compañadas da cartificgdo de buena conducta y aptitud
'para el desempe~o del oficio, expedido por un purque de '
primer orden Ó 6¡;,tablecimiento fabril del cuerpo, serán difi- '
gidas nI !:Jr. Ooro.nel del regimiento, dé guarnición en Segovia,
an,tes del dia12 del próximo mes de 'agosto.'
M:3,dl"id. 14 de julio d!l lB02.
El Jefe de la. Seeci'n"
Ramón llons.deviela
BALA!irCE da Caja correspondiente al lues de junio último~ afectu<l.do hoy día de la fecha.
Pesetas cta.
110. 806 6(}
200.000 :t
6.611< 22
50 »
311.470 8a
15 II
970 60
1.391 »
2.401 81
827 82.
1.371 45
4.262 70
744 :t
13 ,25
2. ,ll
SUMA EL CAPITAL •.••• ,•••••
Por gastos efecti.ados en la :Secretarf&.•... , ..•'.
Por la cuenta de gastos gener~üeB del·Colegio.•..
Por la ídem de'alimentación de 53 niños .•••.•..
Por la ídem d1:l asistencia de 43 ni.ñas.. o ••••-••••
Por 11;\ ídem de gustos de'la imprenta ; ~.
Haberes de profesores y empleados civiles y ma·
nut.enció:ri. de éstos. ; .. '.' , ..
Peusiones á los huérfanos que se hallan alIado de
sus familias á petició.l1 de las mismas, y á meno-
res de edad i •••
ldom' íd. que han. salido del Colegio con licencia
por' el mal oRtado del edificio .....••••••.••.•.
Devuelto' al habilitado de comisiones activas. de
la cuarta región, por liquidación. o,, " ., •• , •• :
Oargado de más en la cuenta del roes anteri()r .••
En metálico y cuenta corriente en el Banco de
España .•..••.' ; ••.•.•.•••••
En depósito en e,l Bf\nco de España, en pesetas
nominales ..••..•• ; ...••••...........•• " •
En la Oaja del Colegio en VailMolid, á dar día-
tribuciQn .....•....••.•.•.•.•.•..•.••••.••.
En la Oaja de Secreti1:ría, ,e~ efectos por cobrar..
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PeQotas Cta.
31~'!T20 47
333 ')
1í.438 25,
406 15
175 75
1.677 80'
2.470 II
673 liS
63 líO
15 ),
2.0,00 »
600 ».
COLEGIOS DE HUÉ:RFANOS
Existencia en fin q,el mes pr6ximo pasado •••
Por cuotas de s~Cios 1l,bonadaf5 personalmente en
IR Secretaría o • '•••••• o o •• o • o ••••••
Recibido de los cuerp::ls y dependencias por cuotaB
de socios y por material ...•... o •••••••••••••
ldero de lo!! babilitados de comisiones llctivas y
reemplazo de las regiones pOI' cuotm;¡ de Elocios.
ldam por donativos de'jefe!! y o:ficial~B.,o •. '" ...
.Abollado pqr los cuel'pom en el Oolegio;y en secre-
huía por trabajos he¡,hos en la imprenta esta-
o bleddn en, aquél••.•..•.•......•......... , ..
ldero por la .Hacienda para el fondo de material
del Colegio .......••............•.•. o .
lde~ !;lar la m.is;na para,dotación de empleados y
SIrVientes cIvIles .•..•'.....•....•....'.. o •• ;.
ldEmi por h~ñoraríoBde alumnos pensionistas y
externos de pago o •••••••••••
Reintegrado por honorarios del huérfano Pérez
Garcia •• " ..' " •••••• '•••...•..•••.••.•.•• : • ; .•
Por intereses de papel del EstaQ,o ..........•.•.
Por donativo de'S. A. R. erduqu~ de,Oonp.aught.
8üM"LBr. DEBB............. 329.4;73 51. 8WU:lL HAJiER............. 329.478 51
NÚMERO. da socios en e~ presente mes y huérfa.nos hoy dia. de la fecha
1 ,3 , t.l" 59
HUÉRFANOS I llUÉIlII'....NOS AllPIllJ.N1'.SEN EL TotlUTOTAL
cOLlúno éON PÉNSIÓN huérfanos titara núm'. 1 Ilcala aRm. 11
SOOIOS :j f:Q ~ f:Q á CArgÓ' ~ I gt t r'" '" de la... ~ ... ~ ~'" o o o~ ~ ;¡
"""01""11 i ~g ... '" ... 0 ...lO lA> lO
" -r
lO r ~• l" ., r'~I~ -- 1- -- --1.855 94 ll.t ' 222-11 5 3 36', «
,
"
NOTA: En la Junta general celebrada eJ qia 23 del mes anterior, 'se tomaron, entre otros 8cuel'dooj el de a~mentar el Consejo de
Administración con <dos coroneles, y e.l de qne las niñl!-s continúen ¡\ ca.rgo de la Asociación, hasta cumplir los veinte afios.
. V.' B.' o 'Madrid1'2 de j nli o de 1902.
El General Vicepresidente, El T. C. Secretario,
(i"rncÍA PEÑA J U A. N ALVA RE Z
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D. O. núm. 156.
S,laGION'· DE ANUNGIOS
IDIIIISIRAClOI UEl 'c DlARlO'OHCIAL I y aCOlECClOlLEGISUTIVA t
. ¡. " : ; " :' .
PreDio'Gn yeñlil·de.lo. tomos del cDiario Oficiah y ceoJa,cci6n Legislativaa y números sueltos de 'ambas publioaclones..
. T,On;,Q pori irim~stres de los anos 1888 á 1897, al pre~i~' de i peSetas cadS tmo.
Un-Dúmero'del dí~J 0,25 p~taB; atrasado9 0,60. ~ . .
~', .:
Delll.fio 1876, rom(r'3.', á2'SO. ,. . ' . .,
· . Da loa atlos 1876,1880, 1881¡l8B4, l.' y2.0 del 1885, 1Sg7, lS96, 18g7; 1898,1899,1900 Y'1901 ~~. peaetM
oad~l]no. .' . ,,', . '., " . '
'. 'Un llúnlero del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.' ,J,. . •• ',' .: .• ."., •
· Los sefiores jefes,oficiales 'é in~vidu08 de k'opa. que deseen adqui~,toda 6 pm-e de. la, .~ZafiJm publicadftt ·
l.'odrán l1s.cerlo ~bonl:rildo 1) P,6setas mensual~s. '.' .':, . ' : . , .
l.' A la Oowccitin Legis'latifJt!, al precio de 2,50 pesetas ~ímestre. .
.: ~.1Il Al Diario Oficial, al ídem de 5 íd. íd., ym alta. podxá E1el; en primero' de cualquier trimest1'6•
. :3.1I ~ ATDitirio Oficial y Oolécc-ión Legislativa, al ídem dé 7, ld. id. "
• Todas las súbscripciones (jarán comienzo en principio detrimestl'e natural, ~.~' ~lUal9.uiera ia fooha de sU alta
-den~ro de e~eperíodo. .'. . . . . ' . -.' .. ' . .
Los pagos han de verifica.rse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamacion.es de'ejemplare~ del Diario Ofieíal,y Ooleceitm'Legislativa, que por e:x:travto
hayan dejado de recibir los, subscriptores, se harán pr~eisamente.dent¡r9d.e.l~stre13.(l.~.as,sigpien· .
tes al.de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días. en provin~iasl de'un rpeS
,para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndo~equefuera 'de
estos plazos 'deberán acompañar, con la reclamaciónl el importe de los números que pidan..
·DEPÓSI,TOD·E LA GUER.RA
.---En lo. iáUel'N 11. elite Íll:.lSiAbleclllDlente .e .'-een t •••.e!~lIle olle illll1p~e8CS, estad•• '1 fOl"llIl1Zlall"I813 plII.r.. lol!ll 8uer.pe6 )'.clepen4eJ1elu
elel JEjércUQ>'1 á predes 0CeUÓIlllI4l01l. '
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
.. . - . .. . ~ .
.. .. . "
·Oon un APÉNO Ie E que contiene todas las variacioneá ocurridas hastal5 de abril último.-Evct1adel'Da-
do en tela.-Su precio en Madríd: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargQ de 50 e~p.
timos 'por gastos de franqueo y 25 pOX' oortifioo.do. .
'REG LAM EN'TOS
para !a aplicaci6!1 al'ramo de g~err~, de .la ley dé 30 de',enerJ~ de 1:900, acerca de los f-ccidente~,del trabajo, y d~l
tnsRJo et la, MUjer y de los nmQs.-Preclode cada, \lno, Q,20.y 0,1.5 pesetas, r.espeetJvamente. .
© s od De'e sa
